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de don Hernando Cortes
I. PRELIMINAR.
El dia 2 de diciembre de 1947 se conmemor6 el Cuarto Cente-
nario de la muerte de don Hernando Cortis Altamirano, primer
Marques del Valle de Oaxaca, ocurrida en Castilleja de la Cuesta,
Extremadura, Espafia, a los 63 afios de edad, en viaje de retorno
a su afiorada Nueva Espafia, patria adoptiva de todas sus glorias e
infortunios.
Var6n de miltiples actividades, cuya ideologia fue atraida en
diversos sentidos y en quien la acci6n dominaba la vida especulati-
va, su impronta en Mexico es indeleble.
Como un modestisimo homenaje a su memoria, con motivo de
tal acontecimiento, reuni en mi biblioteca -al azar- las fichas bi-
bliogrificas que aqui presento -a las cuales he afiadido otras muy
recientes-, relativas a su magnifica persona y bienes. No tienen
otro valor, quiza, que el de ser dificil hallarlas en nuestras colec-
ciones de peri6dicos, revistas y colecciones documentales que im-
presas enriquecen nuestras bibliotecas, y quiza, tambien, el de ser
apenas conocidas.
No he incluido, expresamente, muchisimas otras que considero
del dominio comtin. Por otra parte, plumas mejores que la mia, se





B ie n e s.
Relacidn de lo que el Marques del Valle tiene de residuo en cada un
ano, de los pueblos que estdn puestos en corregimiento, de que Su Ma-
gestad manda que le sean dados los dichos residuos: sacados de los libros
de la contaduria de Su Magestad de esta Nueva Espana. Sin fecha. (1)
TORRES DE MENDOZA, Antonio, Documentos Ineditos Relativos a
America y Oceania. (Madrid, 1864-1882), xi-xn, 330. (1a)
SALINAS, Miguel, Bienes y tributos del Estado y Marquesado del Va-
lie de Oajaca. Discurso de Recepcidn pronunciado la noche del de
mayo (sic) de 1934, en la Academia Mexicana de la Historia correspon-
diente de la Espanola. Mexico, Imp. de J. I. Mufioz, 1934, 21 pp. 15 cm.
[De la pp. 23 a la 37, el discurso de respuesta que es el siguiente:
Discurso pronunciado la noche del 25 de mayo de 1934 en la Aca-
demia Mexicana de la Historia correspondiente de la Espanola, por el se-
nor Acadmico Lic. don Francisco Perez Salazar, en respuesta al de re-
cepci6n pronunciado la misma noche por el academico don Miguel Sa-
linas]. (2)
SALINAS, Miguel, El palacio de Cortes en Cuernavaca, Boletin de la
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, ix (Mexico, 1919), 90-101
(3)
SOL, Angel, Las casas de Cortes y Alvarado, Revista de Revistas,
(Mexico, 1938), 21 de mayo de 1938. (4)
C r i m e n.
MONTERDE, Francisco, Un crimen de Hernan Cortes, Revista de
Revistas, (Mexico, 1922), 20 de agosto de 1922.
[Hace alusi6n a la muerte de dofia Catalina Xuarez Marcaida, es-
posa de Cortes, y se refiere a la obra de Alfonso Toro, Un crimen de
Herndn Cortes; la muerte de dona Catalina Xudrez Marcaida. (Estudio
hist6rico medico legal), Mexico, Libreria de Manuel Mafi6n, 1922. 175
pp. retr. 23 /2 cm. Hay otra edici6n: Mexico, Editorial Patria, 1948].
(5)
NUTALL, Zelia, Algunos datos sobre Hernan Cortes y su primera
esposa dofia Catalina Xuarez. Memorias de la Sociedad Cientifica Antonio
Alzate, xxxix (Mexico, 1921), 125-135.
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[Hay sobretiro]. Refuta el libro de Francisco Fernandez del Cas-
tillo, Doiia Catalina Xudrez Marcayda. Primera esposa de Hernin Cortes
y su familia. Mexico, Imp. Victoria, s. a. (6)
De ensa de.
MAZA, Francisco de la, A prop6sito de un articulo sobre Hernin Cor-
tis, Revista de Revistas, (Mexico, 1934), 2 de septiembre [23 de agos-
to de 1934].
[Refuta un articulo del doctor Gustavo A. Rodriguez, Don Her-
nando Cortis fue ge6grafo, Revista de Revistas, (M6xico, 1934), 19 de
agosto de 1934, sobre la inversi6n sexual de los conquistadores y la in-
fluencia del color verde en los invertidos]. (7)
Documento s.
ARTEAGA GARZA, Beatriz y Guadalupe PPREZ SAN VICENTE, Ce-
dulario Cortesiano. Compilaci6n de... M6xico, Editorial Jus., 1949. (Edi-
clones de la Sociedad de Estudios Cortesianos, publiccai6n n9 1). xxiI,
363 pp., 17 cm.
[Se transcriben 88 cedulas sobre don Hernando, de 1518 a 1548,
de gran importancia. Pr6logo de Julio Jimenez Rueda. Reproducen un
6leo de cuerpo entero del Marques, que se encuentra en el Hospital de
Jes6s]. (8)
BUSTAMANTE, Carlos Maria de, Documentos Ineditos y Curiosos
para la Historia de M6xico, El Mosaico Mexicano, In, (Mxico, 1842),
92-102.
[Transcribe una carta de Cortes fechada en Chalchihueca a 1P de
junio de 1526, con relaci6n a su expedici6n de las Hibueras]. (9)
Documentos relativos a Hernin Cortes. Historia de M6xico, El Mu-
seo Mexicano, II (M6xico, 1842), 275-286, 347-360.
[Se transcriben las Cartas de Relacidn, carta al Obispo de Osma,
fray Garcia de Loaisa, Cuernavaca, 12 de enero de 1527; a Carlos V,
Texcoco, 10 de octubre de 1530; Memorial a Carlos V, Valladolid, 3 de
febrero de 1544; Asiento para el Descubrimiento y Conquista de las Is-
las y Tierra Firme del Mar Oceano, 27 de octubre de 1529]. (10)
FERNANDEZ DEL CASTILLO, Francisco, Algunos Documentos del
Archivo del Marquesado del Valle (Hospital de Jesis), Boletin de la
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Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 43 (xvii), (M6xico, 1930),
15-43. (11)
GARCiA ICAZBALCETA, Joaquin, Documentos Hist6ricos. Poder otor-
gado por Hernin Cortes a favor de su padre, y diligencias para que Ber-
nardino Visquez de Tapia volviese a la Nueva Espafia, Boletin de la So-
ciedad Mexicana de Geografia y Estadistica, in, 2" 6poca (M6xico, 1871),
61-67. (11 ' )
SAVILLE, Marshall H., The earliest notices concerning the conquest of
Mexico by Cortes en 1519, New York. Museum of the American Indian
Heye Foundation, 1920. (Indian Notes and Monographs. A series of
Publications Relating to the American Aborigines, Ix, n9 1), 54 pp.,
11 cm.
[Hace un estudio de la primera y segunda cartas de Cort6s asi como
de los presentes que envi6 a Carlos V, y cartas de Grijalva]. (12)
Demo g r af i a.
NEVE, Clemente Antonio, Estadistica de Anihuac, mandada formar
despues de la toma de M6xico por el conquistador Hernando Cortes, con
algunas observaciones que hace el que suscribe, Boletin de la Sociedad
Mexicana de Geografia y Estadistica, In, 2 6poca (Mexico, 1870), 451-
452. (13)
Economia.
CARRERA STAMPA, Manuel, Don Hernin Cortes, ganadero, El Nacio-
nal, (Mexico, 1947), 9 de diciembre de 1947. (14)
-- . El Marquesado del Valle de Oaxaca, El Nacional, (Mexico,
1947), 7 de diciembre de 1947. (15)
GARCiA CUEVAS, Gabriel, Hernin Cortes y la economia de la Nue-
va Espafia, Carta Semanal, (Mexico, 1920), 55-56. (16)
VALLE, Rafael Heliodoro, Hernin Cortes, comerciante en la Mar
del Sur, Revista de Revistas, (M6xico, 1927), 3 de abril de 1927.
[Se refiere al comercio con el Peri que efectu6 Cortes y su hijo
Martin; incluye una fotografia de la armadura que se conserva en la
Armeria Real de Madrid]. (17)
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Itine r ar i os.
BECERRA, Marcos E., Itinerario de Hernin Cortes en Tabasco. De-
terminaci6n de los lugares que toc6 el conquistador don Hernando Cor-
tes a su paso por Tabasco, en su expedici6n a Hibueras, en 1524-1525,
Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, Iv, (Mexico,
1910), 393-406; 454-479, 502-514. (18)
[Conviene sefialar aqui, algunos libros que contienen pianos y di-
sertaciones sobre las rutas de Cortes, por ser de gran interes y de dificil
acceso]:
ABBOTT, W. C., The expansion of Europe, (2 vols., New York,
1924), I, 168. (19)
BOLTON, H. E., History of the Americas ... (Boston, 1928), p. 20.
(20)
BRENNER, Anita, Your Mexican Holiday. (New York, 1932), en
la portada. (21)
Congres International de Americanistes (1875, s. f.), 432. (22)
CORTEI, Hernando, Five Letters (New York, 1929), p. 4, 180-300.
(23)
Hayluyt Society publications, two series, (London, 1847 ff.), 2a
serie, xxrn, al final; xL, al final. (24)
HELPS, Arthur, The Spanish Conquest in America, (4 vols., London,
1900-1904), 11, 366. (25)
MAUDSLAY, A. P., Bernal Diaz del Castillo, (New York, 1928), pp.
118-120. (26)
MERRIMAN, R. B., The Rise of the Spanish empire, (3 vols., 1918,
ff.), nI, 477, 484. (27)
NAVARRO y LAMARCA, Carlos. Compendio de la historia general de
Amirica, (2 vols., Buenos Aires, 1910-1913), II, 32. (28)
Peabody Museum Papers, xIII, (Cambridge, Mass.), N9 1, plancha 3.
(29)
PERRET, E., Historia Americana, (Montevideo, 1926), 76. (30)
PUTGGERS, F. W., Historischer Schul Atlas, (Leipzig, 1891), 32. Hay
otra edici6n de 1878 no consultada. (31)
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RECLUS, Elise, The Earth and its inhabitants, (2 vols., New York,
1891-1894), ii, 74. (32)
RIPPY, J. E., Historical Evolutions of Hispanic America, (New York,
1932), 51. (33)
ROBINSON, H. M. Stout Cortez, (New York, 1931), pp. 3, 257.
(34)
SEDGWICK, H. D., Cortes conqueror, (Indianapolis, 1926), pp. 42,
98. (35)
SHEPHERD, W. R., Historical Atlas, (New York, 1921), 106. (36)
SPRUNER, K. von., Spruner Menke Hand Atlas..., (Gotha, 1880),
20. (37)
The True History of the Conquest of Mexico, (2 vols., New York,
1927), I, 126. (38)
WILGUS, A. Curtis, A History of Hispanic America, (Washington,
1931), p. 74. (39)
Don Diego Velizquez y don Hernando Cortes, Revista de Revistas,
(Mexico, 1927), 11 de septiembre de 1927. An6nimo. (40)
GALINDO Y VILLA, Jesus, Dos episodios cuatro veces centenarios,
1520-1920. Narviez. Jornada de la noche del 28 al 29 de mayo de 1520.
La Noche Triste. Jornada del 30 de junio al 19 de julio de 1520, Revista
Social, (Mexico, 1920), julio 1, de 1920.
[Reproduce el autor el retrato de Hernin Cortes que public6 Gabriel
Laso de la Vega, asi coma una maqueta del Templo Mayor de Cempoala,
tomada del original del celebre paisajista don Jose Maria Velasco, quien
lo pint6 del natural, como estaba en 188 5. (41)
Ya que se hace menci6n de una obra rara, conviene consignar aqui
su ficha:
LAsso DE LA VEGA, Gabriel, Primera parte de Cortes valeroso y
Mexicana, de... criado del Rey Nuestro Seiior Natural de Madrid, Dirigi-
da a D. Fernando Cortes, Marquez del Valle, descubridor y conquistador
del Nuevo Mundo. Madrid, en casa de Pedro Madrigal, afio de MDLXXXVIII.
(42)
y esta otra edici6n:
Ibid., Mexicana de... enmendada y afiadida por su mismo autor. Di-
rigida a D. Fernando Cortes, tercero Marques del Valle. LLleva esta segun-
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da impresidn trece cantos rinds que la primera. Madrid, Luis Sanchez, afio de
1594, a Costa de Miguel Martinez]. (43)
GARCiA, Ruben, Desfile militar hacia Tenochtitlin. Es mentira la
Conquista de Mexico, El Universal, (Mexico, 1944), 21 de octubre de
1944. (44)
LASCURAIN Y ZUBIETA, Carlos, Localizaci6n de las ruinas de la pri-
mitiva Villa Rica, fundada por Hernin Cortes durante el mes de mayo
de 1519, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, LVIII
(1943), 191-202. (45)
MAZA, Francisco de la, Los sangrientos itinerarios de Hernin Cortes,
El Tiempo, (Mexicali, B. C., 1936), 7 de junio de 1936. (46)
Noche Triste (La), Nuestra Ciudad, (M6xico, 1930), pp. 30-31.
An6nimo. (47)
Qu6 vi6 Hernin Cortes a su Ilegada a Mexico, Mdxico Rotario,
(Mexico, 1930), enero, pp. 17-18. An6nimo. (48)
VACA DE GUZMAN, Joseph Maria, Las naves de Cortds destruidas.
Canto preimiado por la Real Academia Espaiola en junta que celebr6 el
dia 13 de agosto de 1778. Madrid, por D. Joachim Ibarra, Impresor de
Cimara de S. M. 1778, pp. 21, 17 cm.
[LX cantos panegiricos sobre el hecho de dar al trav6s las carabe-
las de los espafioles, que ha corrido como leyenda, pero como si se hu-
biesen quemado realmente]. (49)
VALTON, Emilio, La Situaci6n Juridica de Hernin Cortes al Em-
prender la Conquista de la Nueva Espafia. Apuntes hist6ricos, Excelsior,
(M6xico, 1942), 17 de abril de 1942. (50)
VALLE ARIZPE, Artemio de, Del tiempo pasado. El incendio de las
naves, El Universal, (Mexico, 1938), 12 de noviembre. (51)
H o m e n a j e.
VILLAVICENCIO TOSCANA, Manuel, Proposici6n del ciudadano regidor
Villavicencio para que las calles de la Ribera de San Cosme se les nombre
en Io sucesivo Avenida Hernin Cortes, Boletin Municipal. Organo del
Ayuntamiento de M6xico, vii, (M6xico, 1921), 25 de noviembre de
1921, pp. 821-822. (52)
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M uj er e s.
SOLANA GUTIERREZ, Mateo, Las mujeres de Hernin Cortes, El Uni-
versal, (Mexico, 1939), 19 de enero de 1939.
[Refuta s6lo comentarios sobre su libro acerca de don Hernando].
(53)
Objetos.
G6MEZ DE ORoZCO, Federico, EEl ex voto de don Hernan Cortes?,
Anales del Instituto de Investigaciones Estiticas, 8 (Mexico, 1942), 51-
(54)
Rip. Rip., (pseud.), Medalla que en sus triunfos y sus derrotas lle-
vaba al cuello el Conquistador Don Hernando Cortes, El Universal, (Me-
xico, 1938), 11 de agosto de 1938.
[Refierese que fu6 pignorada en 6 miserables reales una medalla
que usaba cominmente don Hernando]. (55)
Un episodio interesante de la vida del gran conquistador. Las cinco
esmeraldas de Hernin Cortes, El Mundo Ilustrado, (M6xico, 1906), 7 de
enero de 1906. (56)
Oaxaca.
ITURRIBARRIA, Jorge Fernando, El Marques del Valle y la fundaci6n
de Oaxaca, El Universal, (M6xico, 1938), 19 de mayo de 1938.
[Refutaci6n a un articulo de Solana Gutierrez. Vid., N9 61]. (57)
Pleitos.
Ejecutoria en el Pleito entre Hernando Cortes y el Fiscal de S. M.
sobre Haber Introducido y Registrado ciertas cantidades de oro y plata
a nombre de otro, por lo cual se le condena en cien mil maravedis. (11
de marzo de 1530). Ejecutoria a Pedimento del Marquez del Valle contra
el fiscal, Documentos Iniditos relativos a America y Oceania, (Madrid,
1864-1882), xI-xiI, p. 406. (58)
[Forma parte de los 125 juicios que segin Andres Cavo (Los Tres
Siglos de Mexico, (4 vols., Mexico, 1836-1838), lib. 3, nim. 7), tuvo
el conquistador]. (59)
Juicio seguido por Hernin Cortes contra los Lics. Matienzo y Delga-
dillo, con un proemio de Edmundo O'Gorman, Boletin del Archivo Ge-
neral de la Nacidn, ix, (M6xico, 1938), 339-407.
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[Versi6n paleogrfica del original existente en el Archivo General
de la Naci6n, Archivo del Hospital de Jesus, Leg. 264, exp. 3]. (60)
SOLANA Y GUTIERREZ, Mateo, tPor qud gan 6 su pleito Cortes? El
Universal, (M6xico, 1938), 20 de junio de 1938.
[Refuta un articulo del sefior Jorge Fernando Iturribarria, sobre
posesiones del Marques en Oaxaca]. Vid. N " 57. (61)
Restos.
BUSTAMANTE, F. L., D6nde estin los restos de Hernin Cortes, Todo,
(M6xico, 1934), marzo 27 de 1934. (62)
FILIo, Carlos, Los restos de Cortes en Mexico. La voz de la Historia
seiiala concretamente la capital como su tumba. Opiniones Diversas. Luis
Gonzilez Obreg6n, Ram6n Mena, coinciden en afirmar lo anterior, El
Nacional, (M6xico, 1937), 21 de mayo de 1927. (63)
MONTES DE OCA Y OBREG6N, Ignacio, (pseud., Ipandro Acaico),
A Herndn Cortes.
En Castilleja de la Cuesta.
iCon que satisfacci6n huella mi planta
las losas del fatidico aposento
que recogi6 tu postrimer aliento
y el iltimo estertor de tu garganta!
Allende el mar y a tu conquista santa
al expirar, vol6 tu pensamiento.
De Mexico lo reza el monumento
que ingratitud u olvido afin no quebranta.
Mis lay! de Nueva Espafia los antojos
devuelven sin piedad a Espafia vieja,
iConquistador insigne! tus despojos.
Tu evangflico espiritu se aleja
tambifn con ellos; y mis tristes ojos
lo vienen a buscar en Castilleja.
Madrid, 1916.
[Pricticamente este soneto es desconocido. Se encuentra entre mis
papeles, sin poder identificar, por el momento, en que publicaci6n aparece
imnpreso]. (64)
ONTA6N, Eduardo de, Los restos de Hernain Cortes, Todo, (Mexi-
co, 1940), 15 de agosto. (65)
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OCARANZA, Fernando, Los restos de Hernin Cortes, Homenaje a
Francisco Gamoneda, M6xico, Imp. Universitaria, 1946, pp. 353-356.
(66)
PARRA, Gonzalo de la, Puntos de Vista. Las cenizas de Hernin Cortes,
El Universal, (Mexico, 1937), 31 de mayo de 1937. (67)
REED, Alma, El misterio de la tumba de Hernin Cortes, Revista de
Revistas, (Mexico, 1923), domingo 19 de abril de 1923.
[Reproduce un retrato de don Hernando existente en el Hospital
de Jesus, vid., nos. 8, 32-34, 90, 93]. (68)
Restos (Los) de Hernin Cortes descansarin en un monumento nacio-
nal, como desea el pueblo. Encuesta: Novedades, (M6xico, 1946), 19
de diciembre de 1946. (69)
Restos (Los) de Hernin Cortes. Se diri donde se encuentran ente-
rrados, El Universal, (M6xico, 1937), 22 de mayo de 1937. (70)
Rios, Eduardo Enrique, iYo tuve en mis manos los restos de Hernin
Cortes!, Todo, (M6xico, 1939), 8 de julio de 1939. (71)
Retrat o.
LE6N, Nicolas (Dr.), Los verdaderos retratos de Hernin Cortes,
El Universal, (Mexico, 1916), 16 de noviembre de 1916. (72)
O'GORMAN, Edmundo, An Early Xilography Incunabula, Mexican
Art and Life, N9 7, (Mexico, 1940), 16-17. (73)
Retrato existente en el Hospital de la Purisima Concepci6n en Meji-
co. Hernin Cortes, La Ilustracidn Espaiola y Americana, xxviii (Ma-
drid, 1892), 30 de julio de 1892.
[Reproduce el retrato que aparece en la obra de Cardera Iconografia
Espadola, (Madrid, 1892) ]. (74)
TOUSSAINT, Manuel, El criterio artistico de Hernan Cortes, Estu-
dios Americanos, x, N9 1 (Sevilla, 1948), 59-96.
[Incluye cuatro retratos de don Hernando, tres de ellos del Hospi-




Te st am en t o.
GARCfA, Demetrio S., Testamento de Don Hernando Cortes, Espana
en Mexico, (M6xico, 1920), pp. 10 ff. 21 cm.
[Reproduce el testamento fechado el 11 de octubre de 1547 en Se-
villa]. (76)
FERNANDEZ DEL CASTILLO, Francisco, El Testamento de Hernin
Cortes, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, vi
(M6xico, 1913), 316.
[Hace menci6n de una copia otorgada en Sevilla el 19 de mayo de
1618]. (77)
NUILA, Luis G., C6mo encontr6 el padre Cuevas el testamento de
Hern~n Cortes, Revista de Revistas, (M6xico, 1930), 9 de noviembre
de 1930. (78)
Valle de Mexico.
FERNANDEZ DEL CASTILLO, Antonio, Hern~n Cortes y el Distrito
Federal, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, LX,
(Mexico, 1945), 525-544.
[Estudia los limites del Marquesado del Valle de Oaxaca, con la
Traza y perimetro del D. F.]. (79)
CARRERA STAMPA, Manuel, Limites del Valle de Oaxaca en el Dis-
trito Federal, El Nacional, (M6xico, 1947), 4 de diciembre de 1947.
(80)
Vid a.
CERDA Y SILVA, Roberto de la, Salen expediciones hacia los cuatro
puntos cardinales. Nueva sangre. Nueva Lengua. Nuevos Conceptos. Nue-
va Cultura. Breve Historia de M6xico. El Nacional, (Mexico, 1939), 10
de junio de 1939. (81)
CHAVEZ HAYHOE, Salvador, Historia Sociol6gica de Mexico. El
Gobierno de Cortes, El Universal, (Mexico, 1945), 9 de noviembre de
1945. (82)
D'ACOSTA Y ESQUIVEL OBREG6 N, Julio, Mexico y Hernin Cortes,
Novedades, (M6xico, 1946), 16 de diciembre de 1946. (83)
ELGUERO, Francisco, Cortes y los Indios. Sonetos, America Espanola,
x, (Mexico, 1921), 536.
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[Conviene sefialar este poema, por ser desconocido:
Soneto
Quemas la flota y borras temerario
El camino de Europa a tu mesnada.
La historia desde entonces asombrada
Paladin te proclama legendario.
Luego en la Noche Triste, cuando el vario
Destino te mir6 con faz airada,
Te ve otra vez la historia desmefiada
Epico sobre el campo funerario.
La sangre del monarca prisionero
Mancill6 sin embargo tanta gloria,
Negro bald6n que sin cesar deploro.
Mas no, que en tu sepulcro, noble ibero,
Los vencidos vindican tu memoria
Esa sangre lavando con su Iloro].
(84)
. Los progresos de Hernin Cortes, America Espaiola, I, (M6xico,
1921), 592-598.
[Refuta las ideas sobre el conquistador] vertidas por C. Lummis,
Exploradores Espa[ioles del siglo XVI, Nueva York. (85)
------ El Alabado. Soneto, America Espa[iola, z, (Mexico, 1921), 605.
[Reproduzco el Soneto, por ser igualmente desconocido:
Tafie la esquila porque nace el dia
El viento gime entre la mies madura
El agua que da el caz, corre y murmura
El humo se levanta en la alqueria.
El rabadan que la cuadrilla guia,
Con afinada voz, aunque insegura,
Comienza el himno, canto de ternura,
De sencilla y campestre melodia.
De mozos de labor responde el coro,
Aspero, rudo y a la vez sonoro,
Henchido de tristeza y esperanza.
A Mfjico ensefi6lo don Hernando
Y desde entonces viene resonando
En la brega feliz de la labranza].
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Mejico, 13 de agosto de 1921, Cuarto Centenario de la Conquista.
Refibrese a una cita de Lucas Alamin, Disertaciones, II, 255, "Es
cosa interesante encontrar al cabo de 300 afios todavia en uso lo que
entonces se mand6", esto es, la oraci6n de los labradores al comenzar sus
tareas, ordenada por Cortes]. (86)
GALINDO Y VILLA, Jesus, Quien fue Hernin Cortes, America Es-
paiola, I, (Mexico, 1921), 546-559.
[Hace una breve biografia del conquistador]. (87)
GANDARA, Guillermo, El arbol de la Noche Triste, America Espanio-
la, I, (Mexico, 1921), 599-604.
[Este profesor de Botinica; hace un estudio hist6rico del arbol asi
como una descripci6n botinica y se refiere a la quemaz6n que sufri6 el
2 de mayo de 1872. Refuta, de paso, un articulo de Luis A. Escand6n,
en la Patria Ilustrada del 26 de abril de 1886, sobre dicha quemaz6n].
(88)
G6MEZ DE OROZco, Federico, Cuales era el linaje paterno de Cor-
tes? Revista de Indias, Nos. 32-33 (Madrid, 1948), 297-306. (89)
GURRIA LACROIX, Jorge, Thelma L. Ortiz de Montellano, A. Wilbur
Aulie, John F. Greco, Luis Martinez Palafox, Stella R. Edmiston, Juan
Antonio Ortega y Medina, Guadalupe Fernindez de Velasco, James R.
Boyce, Francisco Jos6 Rhode, Salvador Mora Lomeli, Angel Palerm Vich,
Lic. Juan Alvarez, Martin Quirarte, Cortes ante la Juventud, M6xico,
Editorial Jus, 1949. (Sociedad de Estudios Cortesianos. Publicaci6n N 9 3).
362 pp. 17 cm.
[Pr6logo de Rafael Garcia Granados, pp. 3-6; en el mismo orden
de autores aparecen los siguientes estudios: Santa Maria de la Victoria,
Primera Fundaci6n en la Nueva Espafia, pp. 7-20; Unas hojas del diario
"de Pero Martinez, pp. 26-32; Pnfilo de Narvaez, pp. 33-42; La Bata-
lia de Otumba, pp. 43-53; El Tormento de Cuauhtemoc y la responsabi-
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